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諸領域における同時代のエー トス
諸領域の変化
合理的なエー トス
(責任倫理)
非合理的なエー トス
(信念倫理)
宗教的領域 意味喪失 一 愛の無差別主義
経済的領域 資本主義的秩序 一 一
政治的領域 官僚制的国家機関 名誉と同士愛 戦争 による国民的パ トス
知識的領域' 専門諸科学 一 F一
性愛的領域 』 新しい意味充足 一 性愛という運動
美的領域 新しい意味充足 一 ラ イ フ ス タ イ ル(3}
マ ッ クス ・ウ ェー バ ー と同 時代 の エ ー トス(2)257
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             Max Weber and Contemporary Ethos (2): 
                   Three Aspects of the Social 
                          HIGUCHI Akihiko
          In this article, I examine the relation betweenMax Weber and contemporary ethos ince 1903. I 
       propose that he concept of he social provides a more direct access toWeber's contemporary ethos.
          Since Weber recovered from his illness, he had three main experiences: the investigation of 
       industrial work, the sexual revolution in Germany and a six weeks' stay in Ascona. These three setsof
       experiences had a serious impact on Weber, to be sure, but he concentrated his attention on the 
       political matters again. He had every reason todo so, which is connected with the vulnerabilityofthe 
       German society as a%whole. 
      Key Words 
          MaxWeber, ethos, the social, the investigation of i dustrial work, erotic love 
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